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W i l h e l m D i l t h e y t ö r t é n e t s z e m l é l e t e és m e t o d o l ó g i á j a 
K Ó B O R M Á R T A 
A 1 9 . s z r b a n a tőkés v i l á g g a z d a s á g , m i n d e n e k e l ő t t a z ipar i f o r -
r a d a l o m r é v é n fe lgyorsu ló fe j lődése k e d v e z e t t a t u d o m á n y o k , e z e k e n 
b e l ü l a te rmészet tudományok ugrásszerű e l ő r e l é p é s é n e k . A t e r m é s z e t t u d o -
m á n y i megismerés módszere i - lega lábbis e g y i d e i g - nem maradtak h a -
tás ta lanu l a tá rsada lomtudományokra sem. 
A tőkés társadalom é r d e k e i 1 8 4 8 , még i n k á b b 1871 u tán a z o n b a n 
másképp é r v é n y e s ü l t e k a t á r s a d a l o m - , m i n t a t e r m é s z e t t u d o m á n y i t u d o -
m á n y o k b a n . 
N é m e t o r s z á g már a 1 8 . s z . második f e l e ó t a k e z d t e l e d o l g o z n i , a z 
egyesí tés u tán p e d i g r o h a m l é p t e k b e n hoz ta be tőkés f e j l ő d é s b e l i l e m a r a -
d o t t s á g á t . U g y a n a k k o r , m i v e l a p o l g á r i á t a l a k u l á s a modern tőkés g a z -
daság korszakában nem a l u l r ó l j ö v ő f o r r a d a l o m , h a n e m f e l ü l r ő l , a z u r a l -
kodó o s z t á l y o k kompromisszuma u t j á n ment v é g b e és így a n e m z e t i e g y -
ség lé t rehozásakor demokrat ikus szempontból e l m a r a d o t t tá rsada lmi és 
p o l i t i k a i s t ruk turá ja megeréfeödött. A korább i időszak e l l e n t m o n d á s a i nem 
o l d ó d t a k f e l , inkább magasabb fokon ú j r a t e r m e l ő d t e k . 
U g y a n a k k o r a sajátos németországi m u l t feudá l is m a r a d v á n y a i a n é -
met népe t é v s z á z a d o k o n á t e l s z o k t a t t á k a t t ó l , hogy a k ö z ü g y e k b e n a 
felsőség a k a r a t a n é l k ü l v a g y e l l e n é b e n c s e l e k e d j é k . B ismarck, ma jd I I . 
V i l m o s a z abszolut izmus m a r a d v á n y a i t m e g ő r i z t é k és " k o r s z e r ű s í t e t t é k " . 
A szabadversenyes kap i ta l i zmus a z 1 8 7 0 - e s é v e k második f e l e ó t a 
m i n d i n k á b b i d e j é t m u l t a . N é m e t o r s z á g be lső fe j lődése u j , I m p e r i a l i s t a 
s z a k a s z á b a k e z d e t t l é p n i . E z z e l e g y i d ó t e n és v e l e összefüggésben a 
m e g v á l t o z o t t v i szonyok és a szoc ia l i s ta munkásmozga lom f e l t a r t ó z t a t h a -
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t a t l a n növekedése a rég i kérdések u j módon v a l ó megfoga lmazását és a z 
u j kérdésekre is v á l a s z t k ö v e t e l t e k a tudósoktó l , i deo lógusok tó l , a k i k 
m e g é r e z t é k a rendszer v á l s á g á t . 
W i l h e l m D i l t h e y ( 1 8 3 3 - 1 9 1 1 ) a s z á z a d v é g N é m e t o r s z á g á b a n a z 
i r r a c i o n a l i s t a é l e t f i l o z ó f i a m é g a l a p o z ó j a . M á r e g y e t e m i é v e i a l a t t ugy 
l á t t a , hogy a társadalom valóságos é l e t f o l y a m a t á n a k fe l tá rására e g y e t l e n 
á l t a l a ismert f i l o z ó f i a i , t ö r t é n e l m i i r á n y z a t sem v o l t képes e d d i g . ^ 
1 8 8 3 - b a n a "Beveze tés a s z e l l e m t u d o m á n y o k b a " c . müvének eló 'szavában 
c é l j á t a s z e l l e m t u d o m á n y o k i s m e r e t e l m é l e t i a l a p v e t é s é b e n j e l ö l t e m e g , 
m i v e l kora tá rsada lomtudományának e l v o n t p r o b l é m a m e g k ö z e l i t é s e e l é g -
t e l e n n e k b i z o n y u l t a kor u j j e l e n s é g e i n e k mego ldására , mig kora í n d i v i d u -
mónak é l e t k é r d é s k é n t j e l e n t k e z e t t e z a prob léma: " A társadalomban m ü -
ködó' e r ő k , a társadalom m e g r á z k ó d t a t á s a i t eló' idézó' o k o k , a a z egészséges 
ha ladás társada lomban r e n d e l k e z é s r e á l l ó g y ó g y m ó d j a i n a k megismerése c i -
(2) 
v i l i z á c i ó n k számára é le tkérdéssé v á l t . 
D i l t h e y t nem kora " t ö m e g é n e k " é l e t e , hanem a z é r te lmiség i i n d i v i d u u m é 
f o g l a l k o z t a t t a , h iszen a " B e v e z e t é s b e n " a p o l i t i k u s n a k , jogásznak , p e d a -
gógusnak stb . a h e l y z e t é t szere tné m e g k ö n n y í t e n i a z ó't v e z e t ő t é t e l e k -
n e k és s z a b á l y o k n a k a z e m b e r i társadalom á t fogó va lóságához v i s z o n y í t o t t 
h e l y z e t é n e k megismerésén á t . 
M i n d e n e k e l ő t t kora t e rmésze t tudomány i o r ien tá l tságú p o z i t i v i z m u s a 
e l l e n ind í to t t támadást , mert számára e l f o g a d h a t a t l a n , hogy a t ö r t é n e l -
m e t e te rmészet a n a l ó g i á j á r a ismerjük m e g , m i v e l szer in te a tö r tén e lem 
a k o r l á t l a n s z a b a d a k a r a t b i r o d a l m a , a m i a tö r tén e lem v i z s g á l a t á b a n u j 
k i i n d u l ó p o n t h o z v e z e t t e . Egyetér t a p o z i t i v i s t á k k a l a b b a n , hogy a tá rsa -
d a l m a t a tudománynak k e l l v e z e t n i , a m i a t a p a s z t a l a t o n nyugsz ik . A z o n -
b a n a D i l t h e y é r te lmezése s z e r i n t i t apasz ta la t a l a p j á n a tö r téne lmi v i -
l á g csak a tudat belső t a p a s z t a l a t á b a n a d o t t , tehát a t á rsada lom- és 
t ö r t é n e t t u d o m á n y f e l a d a t a e n n e k a tuda t i t énynek a z e l e m z é s e l e h e t . A 
p o z i t i v i s t á k h o z képest e l ő r e h a l a d á s , hogy a t ö r t é n e t i - t á r s a d a l m i f o l y a m a -
t o k a t egységben k í v á n t a s z e m l é l n i és a t ö r t é n e l e m b e n a c s e l e k v ő ember 
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t e t t e i á l t a l e l ő i d é z e t t v é l e t l e n szerepét is f i g y e l e m b e k í v á n t a v e n n i . 
O i l t h e y s z u b j e k t í v e m i n d i g a tudományosság á l l á s p o n t j á n m a r a d t : 
hangsúlyosan e m e l t e k i , hogy a va lóság csak a s p e c i a l i z á l t s z a k t u d o -
mányok r a d i k á l i s a n empir is ta e s z k ö z e i u t j á n ragadha tó m e g , de é s z r e -
v e t t e a z t is , hogy a d i f f e r e n c i á l ó d á s mia t t a s z o c i o l ó g i a lemondot t 
e r e d e t i c é l j á r ó l , a r r ó l , hogy a tö r téne lmi f o l y a m a t egyetemes t ö r t é n e t - ' 
s z e m l é l e t é t a d j a . 
D i l t h e y k i i n d u l ó p o n t j a tö r téne t i és l é l e k t a n i . Éppen e ké t e l e m e t 
h i á n y o l j a a " t ö r t é n e t i i s k o l á n á l " - m i k ö z b e n e l ismerően szól ró la - és 
e m i a t t t a r t j a k é p t e l e n n e k a f i l o z ó f i a f e l a d a t á n a k , a z é l e t b e f o l y á s o l á s á -
n a k . e l l á t á s á r a . Ennek megvalós í tásához k i k e l l e t t t e r j e s z t e n i e K a n t " A 
t isz ta ész k r i t i k á j á t " a tá rsada lomtudományokra is. 
K a n t t ranszcendentá l is s z u b j e k t u m ó v a l a z a k a r ó , é r z ő , m e g j e l e n í t ő i n d i -
v i d u u m e g é s z é t á l l í t o t t a s z e m b e , a k i n e k a va lóság k ö z v e t l e n ü l a d o t t és 
é p p e n e z á l t a l megismerhető , m íg K a n t n á l a " D i n g a n s ich" m e g i s m e r h e -
( 3 ) 
t e t l e n m a r a d t . 
D i l t h e y o b j e k t i v i t á s r a v a l ó törekvése n y i l v á n u l meg a b b a n , hogy n e m v e -
t i e l a k ü l v i l á g o t , ámde v a l ó j ó b a n s z u b j e k t i v i z ó l j a a z t , mive l csak a n y -
n y i b a n ismeri e l , a m e n n y i b e n a z áté lés r é v é n a s z u b j e k t u m részévé y6-
l i k . 
Á l l á s p o n t j a , hogy a t ö r t é n e l e m a z i n d i v i d u u m szabad t e v é k e n y s é g é n e k 
e r e d m é n y e , e z é r t ha meg a k a r j u k ismern i , a k k o r a v i z s g á l a t t á r g y á v á a 
t ö r t é n e l m e t l é t r e h o z ó i n d i v i d u u m o t , min t p s z i c h o f i z i k a i é l e t e g y s é g e t k e l l 
t e n n i , h iszen a megismerés é p p e n a z á l t a l v á l i k l ehe ts igessé , hogy a z 
i n d i v i d u u m a z é l e t a l k o t ó r é s z e , a m e l y e t a k a r a t a , é r z é s e , szándéka e r e d -
m é n y e k é n t mint cé l összefüggést önmaga h o z o t t l é t r e . S z e r i n t e a z írd í v i -
duum b e l ü l r ő l á t é l t é l e t é b ő l e l j u t h a t u n k a társadalom egészének m e g i s m e -
r é s é h e z , m i v e l a z ind iv iduum társadalomhoz v a l ó v i s z o n y a kettős: e g y -
részt a z egészben t e v é k e n y s é g é t tudatosan h a j t j a v é g r e , másrészt s z e m -
l é l ő d ő i n t e l l i g e n c i a k é n t v i s e l k e d i k és szere tné a z egésze t m e g r a g a d n i a 
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megismerésben, a m i n e k b i z t o s i t é k a , hogy c é l t e v é k e n y s é g é v e l tartós k é p -
z ő d m é n y e k e t hoz l é t r e , a m e l y e k a ku l tu ra rendszere i t ( v a l l á s , j o g -
e r k ö l c s ) és a kü lső s z e r v e z e t e t ( á l l a m , c s a l á d , szövetség) a l k o t j á k . Tehá t 
a tá rsada lmi é l e t tartós cé lösszefüggéseinek e l e m z é s é v e l a valós é l e t m e g -
ismerhető . 
D i l t h e y igy a k a r t a b i z t o s i t a n i a t ö r t é n e t i - t á r s a d a l m i va lóság e g é s z é n 
b e l ü l a z i n d i v i d u u m o k á l l a n d ó v á l t o z á s ó t ó l f ü g g e t l e n , de a z o k é l e t t a r t a -
m a i n a k közösségén , a z ember i természeten n y u g v ó , a társadalmi é l e t c é l -
összefüggése á l t a l m e g h a t á r o z o t t tartós cé lösszefüggést , a m e l y e g y ú t t a l 
a t ö r t é n e t i v i l á g fo lyamatos kapcsolódását is magába f o g l a l n á . Ennek a -
l a p j á n D i l t h e y va lósága a szub jek tum tevékenysége során l é t r e j ö t t p r o -
d u k t u m , a z i n d i v i d u u m p e d i g csak a z t ismerhet i meg , a m i t s a j á t maga 
h o z o t t l é t r e . Igy .az o b j e k t í v va lóságot a z o n o s í t j a a s z u b j e k t u m m a l , a m i -
nek szükségszerű k ö v e t k e z m é n y e a va lóság megismerésének r e l a t i v i s t a és 
s z u b j e k t i v j e l l e g e . U g y a n a k k o r , a z á l t a l , hogy a t á r s a d a l m i - t ö r t é n e t i c é l -
Összefüggés f o r m á i (vallás, j og , s t b . ) a p s z i c h o f i z i k a i é l e t e g y s é g a k a r a t á -
n a k , é r z é s e i n e k s tb . e r e d m é n y e i , nem p e d i g a z a d o t t t á r s a d a l m i - g a z d a s ó -
g i v i s z o n y o k n a k a tudaton ót o b j e k t i v á l t f o r m á i , l e h e t ő v é v á l i k , hogy 
k o n k r é t a l a p t ó l , időtől f ü g g e t l e n ü l k í s é r e l j e n meg k i m u t a t n i ó l t a l ó n o s -
é r v é n y ü s é g e t , a z i n d i v i d u u m o k pszichikus s t ruk túrá já ra é p í t v e . I g y a t ö r -
t é n e t i - t á r s a d a l m í va lóságban b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s t sem a g a z d a s á g i - t á r -
sada lmi v iszonyok á t a l a k u l á s á b ó l , hanem e z e n pszichikus j egyek k ü l ö n b ö -
z ő m é r t é k ű , i n t e n z i t á s ú hatásából e r e d e z t e t t e . 
A " B e v e z e t é s b e n " j e l e n t k e z ő i s m e r e t e I m é l e t f r e l a t í v i z m u s á n és s z u b j e k t i -
( 4 ) 
v i zmusán k í v á n t t ú l l é p n i 1 8 9 0 - b e n a va lóság mi lyenségének és t e r j e -
d e l m é n e k a v i z s g á l a t a k o r , m i v e l e t t ő l magának a megismerésnek a t e r j e -
d e l m e és természete f ü g g . Descartes É n - j é n e k r e v i z i ó a l á v é t e l e során 
- m i v e l a z csak a gondokodási t evékenységre k o r l á t o z o t t és igy a va lóság 
e g é s z é t nem képes megismerni - ar ra a k ö v e t k e z t e t é s r e ju to t t , hogy a z 
impulzus és e l l e n á l l á s t a p a s z t a l a t a a z , ami a z "Én" és a z o b j e k t u m , a 
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saját-élet és a kulsó' v a l a m i tudatá t e g y a r á n t e l ő i d é z i . S z e r i n t e a tő lünk 
f ü g g e t l e n t a p a s z t a l a t á b a n k ö z v e t l e n ü l m e g é l t k é n t és m e g a l a p o z o t t a n j e -
l e n t k e z i k , e z é r t k ö z v e t l e n ü l meg is ismerhető. V a l ó j á b a n nincs szó o b -
j e k t í v v a l ó s á g r ó l , mert D i l t h e y számára az impu lzus , e l l e n á l l á s stb. nem 
k ö z v e t í t é s e k a tuda t tó l f ü g g e t l e n valóság megragadására és lépésről l é p é s -
re g o n d o l a t i f e l d o l g o z á s ó r a , hanem é s z l e l é s e i n k , gondolkodási f o l y a m a -
t a i n k összefüggéseinek csupán be lső o l d a l á t j e l e n t i k . 
l f 9 4 - b e n " G o n d o l a t o k e g y le i ró és t a g l a l ó p s z i c h o l ó g i á r ó l " c . m ü -
v é b e n a s z e l l e m t u d o m á n y o k ú j f a j t a p s z i c h o l ó g i a i m e g a l a p o z á s á v a l tet t k í -
s é r l e t e t a z á l t a l a f e l v e t e t t p rob léma megoldósára , a m i h e z k i i n d u l ó p o n t j a 
már a "Beveze tésben" e m i i t e t t m e g á l l a p í t á s a , m isze r in t a s z e l l e m t u d o m á n y o k 
és te rmészet tudományok tárgya e l f é r ő . 
D i l t h e y e d d i g a ku l tu ra rendszere inek tö r téne t i f e j l ő d é s é t v é g i g k í -
sérve a k a r t a megismerni a va lóság e g é s z é t , most éppen f o r d í t v a : a z indivi-*1 
duum l e l k i é l e t é b ő l k í v á n t a f e l s z í n r e hozn i a v a l l á s b a n , a k u l t ú r á b a n s tb . 
m e g n y i l v á n u l ó összefüggéseket , a m i csak a z ismeretek megszerzését k isérő 
be lső á l l a p o t o k s z i l á r d , v á l t o z a t l a n h i e r a r c h i á j á n a k f e l t é t e l e z é s é v e l b i z t o -
s i t o t t . A z i n d i v i d u u m be lső é l e t é b e h e l y e z t e á t a z é l e t b e n h i á b a kereset t 
s z i l á r d rende t és e z z e l psz icho log izmusa a z ismeretek á l t a l á n o s é r v é n y ü s é -
g é t f e l o l d o t t a a z ismeretk megszerzésének p s z i c h o l ó g i a i f o l y a m a t á b a n . A -
m e n n y i b e n a l e l k i é l e t összefüggése a belső t a p a s z t a l a t b a n a d o t t , a k k o r a -
mögé a tudomány nem tud v isszamenni és a m i a z o n k í v ü l a d o t t s z á m u n k r a , 
a r ró l nem tud összefüggést l é t e s í t e n i , e z é r t a megismerés j e l l e g e e z ú t t a l 
is csak r e l a t í v és s z u b j e k t í v l e h e t . D i l t h e y is t u d a t á b a n v o l t ennek - m i -
v e l a z é l e t o b j e k t i v á l t fo rmái a rendszer-struk túrákban p s z i c h i k a i t e r m é s z e -
tűek és e g y e d i e k a z á l t a l , hogy a l e l k i é l e t m e g n y i l v á n u l á s a i - , e z é r t a 
l e l k i é l e t összefüggésének e l e m z é s é t e g y é b segédeszközök (összehasonl í tó 
e l j á r á s , k í s é r l e t , megf igye lés s t b . ) a l k a l m a z á s á v a l és a z i n d i v i d u u m a l k o -
tásainak e l e m z é s é v e l k i v á n t a k i e g é s z í t e n i , sőt már e k k o r f o g l a l k o z t a t t a 
a z a g o n d o l a t , hogy a h e g e l i " o b j e k t í v s z e l l e m " f o g a l m á t h a s z n á l j a f e l . 
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Pszíchologizmusa m i a t t kor társa i részérá i több o lda l ró l támadás é r t e . 
A 9 0 - e s é v e k b e n a z ö n á l l ó tá rsada lomtudományok megteremtésére i r á n y u l ó 
(5 ) 
k í s é r l e t e k már a z an t ipsz icho log ízmus t a l a j á n á l l o t t a k . E hatásra 
D i l t h e y is a tö r téne lemben kereste a z a l a p o t a z é l e t megér téséhez és a 
h e r m e n e u t i k a f e l é f o r d u l t , a m i h e z e d d i g i n é z e t e i t ö n b í r á l a t a l á k e l l e t t 
v e n n i e , m i v e l ha a l e l k i é l e t i n d i v i d u á l i s a n m e g a l k o t o t t , a k k o r hasonlósá-
ga e l l e n é r e is f e n n á l l a z a v e s z é l y , hogy a megér tendő mind ig i d e g e n 
és egészen más természetű i n d i v i d u á l i t á s . Igy nem b i z t o s í t o t t , hogy m e g -
ér tésünk v a l ó b a n o b j e k t í v ismeretet e r e d m é n y e z és nem csak s a j á t l e l k i -
é l e t ü n k k í v e t i t é s e e g y idegen l e l k i é l e t m e g n y i l v á n u l á s a i r a . 
" A h e r m e n e u t i k a k e l e t k e z é s e " c . m ü v é b e n e z t a z e l l en tmondás t 
a k a r t a f e l o l d a n i , e z é r t e l i smer te : mások l e l k i é l e t é t nem mint pszichikus 
t é n y e k e t é r z é k e l j ü k , h a n e m s z a v a k b a n , műa lkotásokban s t b . , t e h á t s z e l l e -
mi t é n y e k b e n k e l l megér tenünk és e z á l t a l v a n b i z tos í tékunk a z o b j e k t i v i -
tásra , á l ta lónosérvényüségre is. A h e r m e n e u t i k a lenne a z a z e s z k ö z , a m e l y 
b i z t o s í t a n á a l e l k i é l e t tartós f o r m á i n a k o b j e k t í v megér tését , a m e l y r e a t ö r -
t é n e t i tudat é p í t h e t n e és a z ember iség m ú l t j a önmagában j e l e n va lósággá 
v á l n a , m i v e l a z ind iv iduá l i s l e l k i é l e t , h a o b j e k t i v ó l t fo rmát ö l t , a t a r t a -
lomból készen k a p o t t s z a b á l y o k a t k ö v e t . 
D i l t h e y a z o n b a n k ísé r l e te t sem te t t a he rmeneut ika s z a b á l y a i n a k a 
m e g a d á s á r a , csupán a z e h h e z v e z e t ó ' u t a t j e l ö l t e meg . Ez t a z o n b a n ő 
sem j á r t a v é g i g , m i v e l ha v é g i g h a l a d n a g o n d o l a t m e n e t é n , a k k o r a z a 
v e s z é l y f e n y e g e t n é , hogy a h e r m e n e u t i k a s z a b á l y a i t v é g ü l is c s u p á n a z 
i n d i v i d u u m pszichikus s t ruk túrá jábó l v a g y l e l k i é l e t é b ő l á l l a p i t h a t n á m e g . 
D i l t h e y a s z e l l e m t ö r t é n e t i t anu lmányozásá t nem ö n c é l n a k , hanem 
b e v e z e t é s n e k t e k i n t e t t e a modern v i l á g n é z e t m e g a l a p o z á s á h o z , a m e l y -
l y e l a z e g y é n bo ldogulásá t és é l e t é n e k veze tésé t k e l l b i z tos í tan i a t á r s a -
d a l o m b a n . S z e l l e m t ö r t é n e t i m ü v e i b e n a tö r téne lmi v i l á g rendszeres f e l -
ép í tésére a sa já t i s m e r e t e l m é l e t i a l a p á l l á s á n maradva te t t k í s é r l e t e t . 
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Ennek a l a p ¡ón 1891 és 1 8 9 4 k ö z ö t t i r t m u n k á i b a n k é t t e n d e n c i a 
f i g y e l h e t ő m e g . Egyrészt b izony?tan i a k a r t a , hogy a m e t a f i z i k a - a m e l y 
n á l a magában f o g l a l j a a k ö z é p k o r teológia? r e n d s z e r é t , a tudományok 
természetes rendszerét a 1 7 - 1 8 . s z . - b a n és K a n t u t ó d a i n a k n é z e t e i t is -
e l v i l e g l e h e t e t l e n és igy e l e v e kudarcra í t é l t . ^ Másrész t b izonyos a n a -
l ó g i á k k a l u t a l t ar ra is , hogy a f i l o z ó f i á t k e z d e t t ő l f o g v a f o g l a l k o z t a t t a 
a z é l e t p r o b l é m á i n a k - i n d i v i d u u m , á l l a m i l l . közösség, s z a b a d s á g - s z ü k -
ségszerUség s tb . - megoldási l ehe tősége . 
"Auf fassung und A n a l y s e des M e n s c h e n i m 1 5 . und 1 6 . - Jahrhunder t " 
c m ü v é b e n a s z e l l e m tö r téne t i f e j l ő d é s é t m u t a t t a be a görög m e t a f i z i -
k á t ó l . E k ö z b e n a z ember i te rmészetben r e j l ő val lásos mot ívumra é p í t v e 
a z eszmék k o n t i n u i t á s á t a k a r t a m e g v i l á g í t a n i . A g ö r ö g , római f i l o z ó f i a 
reg ioná l i s j e l l e g é v e l szemben a k e r e s z t é n y va l lás e l ő n y é n e k a z t t a r t o t t a , 
h o g y m i k ö z b e n a be lső t a p a s z t a l a t m e t a f i z i k u s tudata l é t r e j ö t t , a z e g y -
b e n egyetemes j e l l e g ű is, m i n d e n ü t t és m i n d i g ható - m i v e l a v a l l á s 
a z e m b e r b e l s ő v i s z o n y á n a k k i v e t í t ő d é s e a l á t h a t a t l a n h o z - és e z á l t a l 
a z ember iség s z e l l e m i egységét k é p e z t e . ^ A k ö z é p k o r i m e t a f i z i k a k u -
d a r c á t a b b a n l á t t a , hogy a va l l ásban a z é l e t e r e d e t i összefüggése, m i n t 
a z e m b e r b e l s ő v i s z o n y á n a k m e g n y i l v á n u l á s a , dogmat ikussá v á l t , a m i k o r 
i n t é z m é n y e s í t e t t ( e g y h á z ) fo rmában ö l t ö t t t es te t . A kereszténység l é n y e g e 
Ismét f e l t á r u l k o z i k e l ő t t ü n k , ha a z t dogmat ikus vonása i a l ó l fe lszabadit— 
j u k . A reneszánsz és r e f o r m á c i ó j e l e n t ő s é g é t é p p e n e f o l y a m a t e l i n d í -
tásában j e l ö l t e m e g , de k é p v i s e l ő i n e k bemuta tásá t l e s z ű k í t e t t e , m i v e l 
n é z e t e i k n e k elsősorban ind iv iduá l i s j e l l e g é t e m e l t e k i , j e len tőségüket 
a z e m b e r i benső f e l é fordu lásban , a z e m b e r a u t o n ó m i á j á n a k v i s s z a á l l í -
tásában l á t t a és a természetes rendszerek ( v a l l á s - , j o g - , á l l a m e l m é l e -
tek l é t r e j ö t t é t Is inné t e r e d e z t e t t e . 
U g y a n a k k o r é s z r e v e t t e a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i v i s z o n y o k n a k a s z e l -
l emi é l e t r e v a l ó hatását ( p l . a reneszánsz é l e t i d e á l a l a p j á n a k a p o l g á -
r i j ó l é t e t t e k i n t e t t e ) , e z é r t m i k ö z b e n a z i n d i v i d u u m val lásos é l m é n y é b ő l 
a k a r t a z é l e t r e k ö v e t k e z t e t n i , d e . b e m u t a t t a a g a z d a s á g i - társadalmi 
h e l y z e t e t Is , i g y a z t k i m o n d a t l a n u l a va lós é l e t b e h e l y e z t e , a m e l y b e n 
(8) e z a z á l t a l a e l k é p z e l t módon m e g i s m e r h e t e t l e n . 
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A német s z e l l e m n a g y v í v m á n y á n a k t e k i n t e t t e a r e f o r m á c i ó t , a m e l y e t 
nem e g y h á z és d o g m a t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l , hanem a l ó . s z - i s z e l l e m i f o l y a -
m a t o k részekén t k i v ó n t t á r g y a l n i és e k ö z b e n m e g m u t a t n i , hogy a r e f o r m á -
c i ó á l t a l h o g y a n v á l t a lka lmassá a t e o l ó g i a i m e t a f i z i k a , a hranszcendenr 
t á l i s t e o l ó g i a és a z egyetemes pante izmus f o r m á j á b a n a r r a , hogy á t k e r ü l j ö n 
a 1 7 . s z r b a , a m e l y r e a z a u t o n ó m , c s e l e k v ő ember természet f e l e t t i u ra lma 
j e l l e m z ő . A l a p á l l á s á b ó l k ö v e t k e z ő e n a z o n b a n a r ra a téves k ö v e t k e z t e t é s r e 
j u t o t t , hogy a z u j j e l l e g U t e o l ó g i a f e l a d a t a a m e g v á l t o z o t t k ö r ü l m é n y e k h e z 
t g a z i t a n i a k ö z é p k o r i t e o l ó g i á t , nem p e d i g a z á l t a l a is f e l i s m e r t , m e g v á l -
t o z o t t v i s z o n y o k k ö v e t e l t é k meg a z u j t e o l ó g i a k i a l a k u l á s á t . 
A m i g a t e o l ó g i a i r ac iona l i zmust a 1 6 . s z - i e g y h á z t a n t ö r t é n e t i , v a l l á -
si és l o g i k a i k r i t i k á j á b ó l e r e d e z t e t t e , a d d i g a t ranszcendentá l is t e o l ó g i á -
ba soro l t m inden o l y a n i r á n y z a t o t , a m e l y a z ember a l k o t ó te rmésze té re , 
megismerésére és szel lem? t e l j e s í t m é n y é r e é p ü l t , i gy L e i b n i z e t , K a n t o t , 
G o e t h e t , S c h l e í e r m a c h e r t és H e g e l t ís e z e n i rányvona l f o l y t a t ó i n a k t e k i n -
t e t t e . C é l j a a z , hogy L u t h e r t ő l , K a n t t ó l , de f ő k é n t a német k o n z e r v a t í v 
r o m a h t i k á t ó l s a j á t k o r á i g b e z á r ó l a g történet? folytonosságot mutasson k ! . E -
z e n fo lytonosság k imutatására i r á n y u l ó e rő fesz í tése inek ak tuá l i s p o l i t i k a i 
t e n d e n c i á j a v o l t . A z t i g y e k e z e t t b i z o n y í t a n i e z e n a z u t o n , mintha a bis— 
m a r c k i b i r o d a l m i á l l a m a l a p í t á s , N é m e . tország e l poroszos itása nem le t t v o l -
na szak í tás a klasszikus német k u l t ú r á v a l és mind Bismarck, mind a I I . B i -
r o d a l o m semmi á l t a l meg nem s z a k í t o t t fo lytonosságban nőt t v o l n a k i s z e r -
vesen a 1 8 . s z . v é g é n e k fe lv i lágosodásából és a 1 9 . s z . e l e j é n e k bizonyos 
t e n d e n c i á i b ó l . 
A modern te rmészet jog l é t r e j ö t t é b e n is a s z e l l e m törvényszerű m e n e -
t é t i g y e k e z e t t i g a z o l n i , d e a gazdaság i é l e t b e n b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s o -
k a t , sőt a nemzet? e l t é r é s e k e t ?s é r z é k e l t e . A tudomány p r o b l é m á j á n a k t e -
k i n t e t t e , ( n e m a t á rsada loménak , m?vel ő a tudománnya l a k a r t a a z é l e t e t 
Igazga tn? ) hogy a tudományok f e j l ő d é s é t a z uraim? v iszonyok megvá l tozása 
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nem k ö v e t t e , a m i i g é n y k é n t j e l e n t k e z e t t a tudomány részéről és e g y b e n e z -
z e l m a g y a r á z t a a z á l l e m e l m é l e t e k k i a l a k u l á s á t , a m e l l y e l a t u d o m á n y a z é l e t 
f e l é f o r d u l t . 
M ü v e i b e n tö r téne t i v i z s g á l a t a i t l e s z ű k í t e t t e a f i l o z ó f i a i és a s z e l l e m i 
f e j l ő d é s tö r téne tének - a k u l t u r a á l t a l á n o s t ö r t é n e t é v e l összefüggő - v i z s -
g á l a t ó r a , m i v e l á l l á s p o n t j a , hogy a t ö r t é n e l e m s z a b a d e m b e r i t e t t k é n t b o n t a -
k o z i k k i , e z é r t e f o l y a m a t b a n k e l e t k e z e t t s z e l l e m i t é n y e k e l e m z é s é v e l álta-» 
lános ismerethez j u t h a t u n k . 
A z o n b a n a z o b j e k t í v va lóságnak m e g f e l e l ő á l t a lános ismeret f e l t é t e l e , hogy 
e s z e l l e m i produktum l é t r e j ö t t é t , t a r t a l m á t minek a f ü g g v é n y é b e n v i z s g á l j u k . 
T ö r t é n e t i - f i l o z ó f i a ? e l e m z é s e i b e n a z o n b a n kuta tó tudóshoz m é l t ó ragaszkodás-
sa l a t é n y e k h e z - képes v o l t m e g m u t a t n i , hogy a t á r s a d a l m i - t ö r t é n e l m i k ö r ü l e 
m é n y e k a l a k í t o t t á k kí a z t a z é l e t h e l y z e t e t , a m e l y b e n a z i n d i v i d u u m s z á m ó -
ra a meglsmerhetőképességként f e l f o g o t t é n j e a z e g y e t l e n biztos ado t tság , 
a m i r e a megismerés é p í t h e t . A m i t nem tudott I s m e r e t e l m é l e t i l e g m e g r a g a d n i , 
a n n a k fe l ismerésére j u t t a t t á k hata lmas t ö r t é n e l m i i s m e r e t e i , de s z u b j e k t i v i z -
musa g á t o l t a annak fe l i smerésében , hogy a t ö r t é n e t i l e g c s e l e k v ő embernek a z 
é l m é n y e k e g y m a g u k b a n nem adnak ku lcsot a tá rsada lmi összefüggések e g y é r t 
é r t é k ű m e g o k o l á s á h o z . 
1 8 9 2 karácsonyán e l k e s e r e d e t t e n i r t Y o r c k n a k a l é t e z ő á l l a p o t o k r ó l és 
a j e l e n k o r h i t e t i e n s é g é b e n k ö z e l g ő ka tasz t ró fá t l á t o t t . Ennek e g y i k j e l e 
s z e r i n t e a kép te lenség a r r a , hogy e g y h a t é k o n y , f o r r a d a l o m e l l enes k o n z e r -
( 9 ) 
v a t i v meggyőződés j ö j j ö n l é t r e . 
E z í d ő t á j t i r ta le a f i l o z ó f i á n a k a m u l t p o l i t i k a i - t á r s a d a l m i h a r c a i b a n já tszot t 
s z e r e p é r ő l : "Tanu lság a p o l i t i k u s n a k I Bármi ly e l ő k e l ő s k ö d ő e n fordul Is e l a m a i 
h i v a t a l n o k i k a r és burzsoáz iánk a z eszméktő l és f i l o z ó f i a i k i f e j e z é s ü k t ő l : e z 
a z e l fo rdu lás nem a t é n y é r z é k j e l e , hanem a l e l k i szegénységé: nemcsak t e r -
mésze t tő l f o g v a hata lmas é r z é s e k , h a n e m e g y z á r t gondo la t rendszer is b i z -
t o s í t j a a s z o c i á l d e m o k r á c i a és a z u l t ramontanizmus tú lsú lyá t korunk e g y é b p o -
l i t i k a i e r ő i v e l s z e m b e n . " ^ ^ 
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D í l t h e y f é l t e t t e k o r á t a z e g y r e erősebbé v á l ó munkásosztá ly s z e r v e z e t t m o z -
g a l m á t ó l , a m i n e k k ö v e t k e z m é n y e i s m e r e t e l m é l e t é b e n a z ar isz tokra t i zmus é l e -
f e b b é v á l á s a . 
A z 1 9 0 0 - a s é v e k e l e j é n D i l t h e y t kétségbeesés gyö tör te a m i a t t , hogy a 
t ö r t é n e t i va lóság á l ta lános é r v é n y ű , m i n d e n o l d a l ú megismerését e d d i g nem s i -
k e r ü l t m e g o l d a n i a . O l y k o r már e l v i l e g t a g a d t a a hó'n ó h a j t o t t , soko lda lú s z i n -
téz is lehetőségét : " N e m a d a t o t t meg nekünk e g y b e l á t n i e z e k e t a z o l d a l a k a t . 
A z igazság t isz ta f é n y é t csak k ü l ö n b ö z ő k é p p e n megtör t sugárban tud juk m e g -
l á t n i . " É le te a l k o n y á n r e z i g n á l t á n t e t t e f e l a k é r d é s h " N e m meddő s z k e p t i -
c i z m u s - e sa já t t ö r t é n e t i szempontom, ha i l y e n é l e t h e z ( t i . a t iszta r e l a t i v i s -
ta é l e t é l m é n y - a z o n o s s á g h o z K . M . ) m é r e m ? 
A tudományosság á l l á s p o n t j á r ó l a z o n b a n s z u b j e k t i v e sohasem tér t l e , minden 
e d d i g i k í s é r l e t e z é s é n e k csődje l á t t á n is a z a v é l e m é n y e : "még a z üdvösséget 
sem a k a r o m e l é m ? o l y h i t á l t a l , a m e l y nem á l l h e l y t a gondolkodás e l ő t t . " , 
e z é r t ú j r a meg ú j ra k í s é r l e t e t te t t a z é l e t megér tésére . 
A " D e r e n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t l i c h e Pantheísmus nach se inem g e s c h í c h t l i c h e n 
Z u s a m m e n h a n g mi t dem a l t e r e n panthe ls t íschen System ( 1 9 0 0 ) c . t a n u l m á n y á -
b a n a v i l á g n é z e t t ípusa iva l kölcsönhatásban e l e m e z v e k ísé re l te meg a t ö r t é n e -
t i va lóság á l ta lános é r v é n y ű t e n d e n c i á j á t b e m u t a t n i . A z 1 8 9 0 - e s é v e k e l e j é n 
i r t m u n k á i h o z hasonlóan a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i k ö r ü l m é n y e k le í rása t é n y s z e -
rűen e müvében ?s jelen v a n , - de most a v i l á g n é z e t i t ipusok vá l tozásának 
f ü g g v é n y é b e n - . V í l á g n é z e t t í p u s a í v a l e l é r t e , hogy a z é l e t b ő l (nem a z i n d i -
v i d u u m b ó l ) i n d u l h a t o t t k i , de bennük a z é l e t nem a maga v a l ó s á g á b a n , h a -
nem a s z u b j e k t u m p s z i c h i k u m á n a k f ü g g v é n y e k é n t o b j e k t í v á l ó d i k és e z á l t a l 
v i l á g n é z e t é n e k tudományossága m e g s z ű n i k . H e l y e t t e csak a v i l á g n é z e t t i p u s -
t a n á t tud ta f e l v á z o l n i szük p s z i c h o l ó g i a i - a n t r o p o l ó g i a i a l a p o n . 
A n é m e t s z e l l e m tö r téne t i f e j l ő d é s é t is - s z e r i n t e e lő reha ladás a t ö r t é n e -
t i t u d a t f e l é - e g y r é s z t a v i l á g n é z e t i t ipusok , másrészt a z egyetemes s z e l -
l em f e j l ő d é s é n e k k e r e t é b e n a k a r t a v é g i g k i s é r n i . Á l l á s p o n t j a , hogy a germán 
s z e l l e m a kereszténység k i a l a k u l á s á t ó l e ku l túrközösségben a z egyetemes v a l -
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lási m e t a f i z i k a részeként f e j l ő d ö t t egészen a 1 4 . s z á z a d i g , a m i k o r a g a z d a -
s á g i - t á r s a d a l m i v á l t o z á s o k ha tására a z európa i s z e l l e m b e n a reneszánsz u j 
v i l á g f e l f o g á s a a l a k u l t k i . U g y a n a k k o r a sajátos német k ö r ü l m é n y e k német f ö l * 
d ö n a r e f o r m á c i ó t h í v t á k é l e t r e , a m e l y e t a n é m e t n e m z e t e z t k ö v e t ő f e j l ő -
dési a l a p j á n a k t a r t , m a j d tovább i a l a k u l á s á r a nagy hatással v o l t a 30 éves 
h á b o r ú , mive l a z u j k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t a társadalom rég i tagozódása m a -
r a d t , csak a rendek sú lyában k ö v e t k e z e t t be e l t o l ó d á s . A w e s t f á l i a i b é k e a 
n é m e t f e j e d e l m e k h a t a l m á t h o z t a , de e z e n a t a l a j o n u j k u l t u r a k e l t é l e t r e , 
a m e l y a fe lv i lágosodás I r o d a l m á b a n ö l tö t t testet és a m e l y e t a szabadság I d e a l i z -
musának v i l á g n é z e t é b e sorolt b e . A fe lv i lágosodásró l m i n t ö n á l l ó v i l á g n é z e t -
rő l beszé l t és j e len tőségé t e b b e n a válságos h e l y z e t b e n a német s z e l l e m e g y -
ségének k é p v i s e l e t é b e n l á t t a és a n e m z e t i egység h i á n y á b a n l e g a l á b b a z e r k ö l c s i 
szabadságot b i z t o s í t o t t a a z i n d i v i d u u m s z á m á r a , m i v e l k é p v i s e l ő i többny i re 
á l lam? h i v a t a l o k b a n , városi v a g y r e n d i s z o l g á l a t b a n á l l t a k , hü a l a t t v a l ó k v o l -
t a k , de be lső ö n á l l ó s á g u k a t hangsú lyoz ták , m e l y a protestáns va l lásosságban, 
a tudományos s z e l l e m a u t o n ó m i á j á b a n n y i l v á n u l t m e g . 
D i l t h e y e z e n tö r téne t i p é l d á j a is a l ó t á m a s z t j a , hogy lehetségesnek ta r to t ta 
a z a l a t t v a l ó i hűség és a s z e l l e m i szabadság összeegyez te tésé t a f e n n á l l ó t á r -
s a d a l o m b a n , mert ha a z i n d i v i d u u m belső öná l lóságga l r e n d e l k e z i k , a k k o r t e -
v é k e n y s é g é n e k f e l t é t e l e i önmagóban b i z t o s í t o t t a k . E z z e l a k a r a t l a n u l is a f e n n -
á l l ó rendszer fennmaradását s e g í t e t t e e l ő , h iszen - sze r in te - a z i n d i v i d u u m -
nak önmagában és nem a va lós é l e t b e n k e l l megoldást t a l á l n i a . 
U g y v é l t e , hogy a német fe lv i lágosodás éppen a z t a f e l e l ő s , be lső tö rvények 
á l t a l v e z é r e l t szemé ly isége t f e d e z t e f e l , a k i a z é l e t e t te l jességében a k a r t a 
m e g r a g a d n i és v e z e t n i . A z o n b a n a m i g a német fe lv i lágosodás k é p v i s e l ő i a 
va lóság megismerésének r a c i o n á l i s u t j á n a k a r t a k j á r n i , D i l t h e y a z i n d i v i d u u m 
b e l e é l ő képességével k í v á n t c é l h o z é r n i . A fe lv i lágosodás h i v e i a k k o r t ö r e k e d -
tek a f e n n á l l ó társadalom h i b á i n a k a k i k ü s z ö b ö l é s é r e , e rkö lcsének m e g v á l -
toz ta tására e s z m é i k k e l , a m i k o r a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i é l e t b e n meg indu ló á t -
a l a k u l á s t ö r t é n e l m i l e g k e d v e z ő k ö r ü l m é n y e k e t t e r e m t e t t e h h e z és e z z e l é p -
p e n a polgár? á t a l a k u l á s k i b o n t a k o z á s á t i e g i t e t t é k e l ő . D i l t h e y v iszont a n -
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n a k , a t ö r t é n e l m i o s z t á l y f u n k c i ó j a t e k i n t e t é b e n immár a hanyat lás f e l é 
ta r tó po lgárságnak a s z ó s z ó l ó j a , a m e l y i k n e k már a munkásosz tá l lya l is 
szembe k e l l e t t n é z n i e . 
A német s z e l l e m k é t n a g y r e p r e z e n t a t í v személy iségének ( L e i b n i z , 
I I . F r igyes) t e v é k e n y s é g é b e n D i l t h e y elsősorban a z i n d i v i d u u m (tudós és 
á l l a m f é r f i ) és a társadalom v i s z o n y á t v i z s g á l t a . 
L e i b n i z é r d e m é n e k t a r t j a , hogy n é z e t e i i g a z o l t á k * a l e l k i é l e t t e l a f e j -
/ 
lődést k i l ehe t m u t a t n i , ha a l é l e k b e n r e j l ő t öntudat ra e m e l j ü k és e z z e l 
e l ő s e g í t e t t e N é m e t o r s z á g b a n a tö r téne t i iskola k i a l a k u l á s á t . (Ez utóbb? 
á l l í t á s a n n y i r a szemben á l l a t é n y e k k e l , hogy nem érdemes k r i t i k a a l á 
v e n n i . ) 
I I . Fr igyes t e v é k e n y s é g é n keresz tü l a kor s z e l l e m i f e j l ő d é s é t k í v á n t a b e -
m u t a t n i . A k o r s z e l l e m e t a z o n b a n csak ugy tudta k i a l a k í t a n i Fr igyes i n d i -
v i d u u m á b a n , ha a z t a va lós é l e t b e h e l y e z t e b e l e és e z z e l a k a r a t l a n u l is 
b i z o n y s á g o t te t t ar ró l , h o g y nem a r e p r e z e n t a t í v személy iség h a t á r o z z a 
meg k o r á t , hanem csak a z a d o t t i d ő tö r téne lmi k ö r ü l m é n y e i á l t a l n y ú j -
t o t t l ehe tőségekke l é l h e t és b e f o l y á s o l h a t j a a z o k a t . 
A német s z é l l e m k ö v e t k e z ő nagy t e l j e s í t m é n y é n e k a s z e l l e m t ö r t é n e -
t i é l e t m e g é r t é s é n e k k i a l a k u l á s á t t e k i n t e t t e , a m e l y h e z szer in te L e i b n i z , 
I I . Fr igyes és Kant is h o z z á j á r u l t . A z u j s z e l l e m i i r á n y z a t r e p r e z e n t a t í v 
s z e m é l y i s é g é n é l Justus M ö s e r n é l jö t t l é t r e szer in te a be lső cé lösszefüggés, 
a m e l y e g y korszakban a k ü l ö n b ö z ő l é t m e g n y i l v ó n u l ó s o k a t összekapcsol ja , 
d e m i n d e n korszaknak - e z Ranke hatásáról á r u l k o d i k - e g y i d e j ű l e g ö n -
m g g á b a n is v a n é r t é k e . D i l t h e y s z e r i n t a tö r téne t i v i l á g be lső m e g é r t é -
s e , ( a m i t ő sem tudot t m e g v a l ó s í t a n i ) i t t jö t t l é t r e . 
E l m é l e t i munkássága során a z o n b a n rádöbbent , hogy a z é l e t o b j e k -
t í v f o l y a m a t a a z i n d i v i d u u m belső összefüggéséből nem é r t h e t ő meg és ismét 
u j o l d a l r ó l - v i l á g n é z e t i t ípusok a n t r o p o l ó g i a i mega lapozásáva l k í s é r e l -
te meg egyszer re a m e g é r t e t t és m e g é l t é l e t megismerését . 1 9 0 4 - b e n is -
( 1 2 ) m é t f e l d o l g o z t a a 1 6 - 1 7 . s z . s z e l l e m t ö r t é n e t i f e j l ő d é s é t / a z i smere t -
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e l m é l e t i kérdést á l l í t v a a k ö z é p p o n t b a . 
O i l t h e y a n t r o p o l ó g i á n nem a z e m b e r g e n e z i s é v e l , a z é l ő k v i l á g á b a n és a 
t e r m é s z e t b e n e l f o g l a l t h e l y é v e l , e z e k e t m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő i v e l s tb . f o g l a l -
k o z ó tudományt é r t i , hanem e z t l e s z ű k í t i a z e m b e r i te rmészet t a r t a l m á n a k a 
v i z s g á l a t á r a és a k ü l v i l á g o t ennek f ü g g v é n y é b e n , a z a z ismét a z I n d i v i d u u m -
bó l k i i n d u l v a teszi meg a k u t a t á s , e lemzés t á r g y á v á . Descar tesen , H o b b e s o n , 
S p i n o z á n keresz tü l a k a r t a b e m u t a t n i , hogy m i k é n t a l a k u l t a k k i a z o k a n é z e -
tek - n á l a a modern a n t r o p o l ó g i a - , a m e l y e k a megismerésnél a z i n d i v i d u u m 
e g y f o r m a s á g a í t , a f f e k t u s a i t is f i g y e l e m b e v e t t é k , ho lo t t a va lóságban a f i l o -
zó fusok a z é r t f o r d u l t a k a z i n d i v i d u u m megismerése f e l é , hogy e z á l t a l b i z t o -
sítsák a z e m b e r természet f e l e t t i u r a l m á t . E l e m z é s e i t összegezve D i l t h e y a z o n -
ban csak a r ra v o l t képes , hogy t é n y k é n t m e g á l l a p í t o t t a ? a z a n t r o p o l ó g i á v a l 
k i a l a k u l t a l e l k i é l e t t ana és a l e l k i t e l j e s í t m é n y e k e l ismerése . A z i s m e r e t -
e l m é l e t i a l a p v e t é s h e z mindebből mór nem tudot t a l a p v e t ő k o n k l ú z i ó t l e v o n -
n i , h iszen abból a l e l k i é l e t b ő l nem i n d u l h a t o t t k i ú j r a , a m i n e k a l a p j á n a 
tör ténet? va lóságot a z i n d i v i d u u m - korábbi m ü v e i n e k tanúsága szer in t - nem 
v o l t képes megérten?« 
D i l t h e y maga is ráébredt eme hiányosságra , e z é r t már e t a n u l m á n y á n a k z á r ó -
r é s z é b e n ismét a k ö l t é s z e t felé f o r d u l t . 
H ö l d e r l i n munkássága kapcsán a k a r t a b e m u t a t n i , hogy egyrész t h o g y a n 
s z e r e z h e t ü n k tapasz ta la to t sa já t é l e t ü n k v e z e t é s é h e z mások é l e t é n e k u táné lése 
r é v é n , másrészt e k ö z b e n m i k é n t tudatosul bennünk o z egyetemes örszefüggés 
te l j essége . 
V á l l a l k o z á s a e l e v e kudarcra í t é l t , m i v e l D i l t h e y f e l f o g á s á b a n a k ö l t é -
s z e t b e n a z é l e t nem a z egész t á r s a d a l m i - t ö r t é n e l m i r e a l i t á s k é n t m e g é r t e t t -
k é n t , hanem csak a p s z i c h i k a i r e a l i t á s k é n t m e g é l t k é n t van j e l e n . Ebből p e -
d i g csak a müvet l é t rehozó i n d i v i d u u m é l e t é r e , psz ich ikumóra i l l . a p s z i c h i -
k u m á n á t v issza tükrözöt t é l e t s z f é r á r a v o n a t k o z ó m e g á l l a p í t á s o k a t v o n h a t o t t l e . 
Ez t t ü k r ö z i H ö l d e r l i n munkásságáról i r t m ü v e . 
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D i l t h e y l á t t a , hogy a p s z i c h o l ó g i a i k i i n d u l ó p o n t - a z é l m é n y e n keresz tü l 
a z é l e t m e g é l é s e , ma jd o b j e k t i v á c i ó k r é v é n t ö r t é n ő megértése - h e l y é r e 
o l y a n v a l a m i t k e l l á l l í t a n i a , a m i a z é l e t e g y s é g é t , a t á r s a d a l m i - t ö r t é n e t i 
é l e t á l t a l á n o s é rvényU m e n e t é t magában f o g l a l j a . Ekkor fordu l t f i g y e l m e 
(13) 
ismét H e g e l f e l é és f e l d o l g o z t a H e g e l i f j ú s á g á n a k tö r téne té t " E m ü -
v é b e n egyrész t a német s z e l l e m i fe j lődés kon t inu i tásá t a k a r t a b i z o n y i t a n i , 
- K a n t , F i c h t e , S c h e l l i n g , H e g e l f i l o z ó f i á j a k ö z t i l é n y e g i különbséget e l -
mosta - másrészt a h e g e l i o b j e k t i v s z e l l e m e t d i a l e k t i k u s mozgásától m e g -
f o s z t v a k i v á n t a s a j á t rendszerében a p s z i c h o l ó g i a i t e rmino lóg ia f e l a d á s á v a l 
k e l e t k e z e t t Ur be tö l tésére a lka lmassá t e n n i . U g y v é l t e , hogy a tudomány 
most már a maga e g é s z é b e n , a z e m b e r a l k o t á s a k é n t é p i t h e t i fe l a t á rsa -
d a l m i - t ö r t é n e Imi v i l á g o t . 
" A t ö r t é n e l m i v i l á g f e l é p í t é s e a s z e l l e m t u d o m á n y o k b a n " c . müvében e z t p r ó b á l -
ta m e g v a l ó s í t a n i . M ü v é t a z o n b a n nem f e j e z t e b e , mert k ö z b e n orra a z á l l á s -
p o n t r a j u t o t t , hogy a társadalom és a t ö r t é n e l e m é l e t é t a maga t o t a l i t á s á b a n , 
a z a z a z e m b e r a l k o t á s a k é n t már nem l e h e t a tudományban f e l é p í t e n i . 
M ü v é n e k zárósora iban m i n t e g y b e v a l l o t t a k u d a r c á t : " e g y végső ponton e l -
v á l i k a z o b j e k t i v s z e l l e m i t t k i f e j t e t t f o g a l m a H e g e l f o g a l m á t ó l : A m e n n y i b e n 
a h e g e l i á l ta lános ész h e l y é r e a z é l e t a maga t o t a l i t á s á b a n , a z é l m é n y , m e g -
é r t é s , t ö r t é n e t i é le tösszefüggés, s benne a z i r rac ioná l is h a t a l m a l é p , a z a 
p r o b l é m a k e l é t k e z i k , hogy m i k é n t lehetséges a sze l l emtudomány? Hegel 
s z á m á r a e z a prob léma nem lé te m e t a f i z i k á j a , m e l y b e n a v i l á g s z e l l e m , a 
te rmésze t mint a n n a k k ü l s ő v é , idegenné v á l á s a , a z o b j e k t i v s z e l l e m m i n t a n -
n a k megvalósulása és a z abszo lú t s z e l l e m egészen a f i l o z ó f i á i g mint a s z e l l e m 
tudásának r e a l i z á l á s a önmagukban a z o n o s a k , e z t a prob lémát maga mögöt t 
h a g y f a . M a a z o n b a n cntól v a n s z ó , hogy megford i tva : a tör ténet ! é l e t m e g -
n y i l v á n u l á s o k b a n , mint a t ö r t é n e t i tudás i g a z ! a l a p j á b a n a d o t t a t ismerjük e l 
és módszert t a l á l j u n k a m a kérdés m e g v á l a s z o l á s ó r a , hogy mikén t lehetséges ( 1 5 ) 
e z e n a d o t t a l a p j á n á l ta lános é rvényű tudás a tö r téne im! v i l á g r ó l . " 
D i l t h e y nem tudta megva lós i tan ! c é l k i t ű z é s é t , ho lo t t f e l i s m e r t e , hogy 
a s z e l l e m t u d o m á n y tá rgya nem a p s z i c h i k a i r e a l i t á s k é n t , hanem a t á r s a d a l -
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m i - t ö r t é n e l m i r e a l i t á s k é n t m e g é r t e t t é l e t . M ü v e i b e n képes a r r a , hogy a z 
e m b e r i s z e l l e m f e j l ő d é s é t , e lő reha lodásá t k i m u t a j s a , d e a t ö r t é n e l m i f e j l ő -
dés o b j e k t í v tö rvényszerűsége i t nem tá rha t ta f e l , m i v e l a t ö r t é n e l m e t a z 
e g y é n i tudat t e v é k e n y s é g é r e r e d u k á l t a . A t ö r t é n e t i t ények rendszerezését 
sem tudta m e g v a l ó s í t a n i , m i v e l a rendszerezés a l a p j á t , a z o b j e k t í v v a l ó s á g o t 
f e l o l d o t t a a z i n d i v i d u u m b a n . 
N e m f o g a d t a e l , hogy a z é l e t a test és l é l e k e g y s é g e . A z i n t u í c i ó r é v é n 
a z é l e t és é l m é n y azonos í tásáva l test és l é l e k kettősségét m e g s z ü n t e t t e , 
ám a p s z i c h o l ó g i a minden t á r g y á t a megélés s í k j á r a v e t í t e t t e r á . A k a n t i 
" m a g á n v a l ó " h e l y é r e i g y a m i t i z á l t é l e t l é p e t t , a va lóság megismerhetősége 
h e l y é r e a s z u b j e k t i v i s t o r e l a t í v i z m u s . D i l t h e y a z o n b a n még h i t t ész és é l e t , 
tudomány és i n t u í c i ó e l l e n t é t é n e k f e l o l d h a t ó s á g á b a n . 
H a r c o l t ama f i l o z ó f i a i rendszerek e l l e n , a m e l y e k csupán a t e r m é s z e t t u d o m á -
nyok l o g i k a i e l járása? f e l é t á j é k o z ó d t a k . Erről v a l l a n a k N o v a l i s , H ö l d e r l i n 
- misz t ic izmusuk is v o n z o t t a - és mások munkásságával f o g l a l k o z ó t a n u l m á -
n y a i . 
D i l t h e y t t ö r t é n e l m i tudása és s z u b j e k t í v i g é n y e , ha nem is k ö v e t k e z e t e s e n , 
de r á k é n y s z e r í t e t t e a t u d a t u n k o n k í v ü l l é t e z ő v i l á g f o l y a m a t a i n a k a m e g f i -
g y e l é s é r e és e z e k n e k a s z e l l e m t u d o m á n y o k f e j l ő d é s é r e g y a k o r o l t ha tásának 
f i g y e l e m b e v é t e l é r e , ő még a tudomány n e v é b e n k í v á n t u j v i l á g n é z e t e t 
t e r e m t e n i . É l e t f i l o z ó f i á j a még nem utas í to t ta e l a tudomány s z e r e p é t , a ttu-
dományos mega lapozású f i l o z ó f i á t , mint a z i r rac iona l i zmus I . v i l á g h á b o r ú 
u t á n i k é p v i s e l ő i é . 
Á t m e n e t i je lenség v o l t a z imper ia l i zmus e l ő t t i és a z i m p e r i a l i z m u s , f ő k é n t 
a n n a k 1917 u t á n i t ö r t é n e t e i m é le t e l és p o l i t i k a i i rányza ta? k ö z ö t t . 
K ö v e t ő i már a z e lső v i l á g h á b o r ú előtt? é v t i z e d b e n g y a r a p o d t a k . Ha tása a z o n -
b a n á l ta lánossá csak 1 9 1 7 u t á n v á l t , a z e u r ó p a i f o r r a d a l m i h u l l á m v i s s z a -
h a t á s a k é n t . 
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